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Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR: Al pasar del Ministerio de Instrucción Pah-.
ca al de Marina los servicios del Instituto Español de Ocea
nografía, cumpliendo las disposiciones del Real decreto de
5 del actual, en su base segunda, es preciso fijar con la
plantilla la nueva situación del personal de aquel Institu
to y las dotaciones correspondientes a cada uno, antes de
que se pongan en vigor los nuevos presupuestos.
A tal fin, el jefe del Gobierno, Presidente del Directorio
Militar, t:ene el honor de someter a la sanción de V. M. el
siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 26 de junio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Directorio
Militar, Jefe del Gobierno, y de acuerdo con
éste:
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Será Jefe de la primera
Sección de la Dirección General de Pesca el
Subsecretario del Instituto Español de Oceano
grafía, quien podrá, a su vez, tener la Jefatura
de uno de los Departamentos científicos de esta
Sección. La dotación del Jefe de la Sección
primera será de doce mil pesetas, a la cual
se irán agregando sucesivamente los ascensos
que le correspondan como Catedrático de la
Universidad. Si cobrase el sueldo como Cate
drático, del presupuesto de Instrucción Públi
ca, disfrutará de una gratificación de tres mil
pesetas en el presupuesto de la Dirección Ge
neral de Pesca.
Artículo segundo. Los Jefes de los Depar
tamentos de la Sección primera que sean Cate
dráticos de Universidad disfrutarán del sueldo
y los ascensos sucesivos que como tales Cate
dráticos les correspondan. Si cobrasen un suel
do, como Catedráticos, del presupuesto de Ins
trucción Pública, disfrutarán en el de la Direc
ción de Pesca de una gratificación de tres mil
pesetas.
Artículo tercero. Los Jefes de los Departamentos científicos de la Sección primera que nofuesen Catedráticos tendrán un sueldo de entrada de siete mil pesetas y aumentos graduales de mil pesetas cada cinco años.
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Artículo cuarto. Los Directores de Labora
torios y de Piscifactorías disfrutarán de un suel
do de entrada de cinco mil pesetas y aumentos
graduales de mil pesetas cada cinco arios. Si co
brasen sueldo de Instrucción Pública disfruta
rán de una gratificación de dos mil pesetas.
Articulo quinto. Los Ayudantes de Labora
torios tendrán cuatro mil pesetas de sueldo de
entrada y aumentos graduales de mil pesetas
cada cinco arios. Si cobrasen sueldo de Instruc
ción Pública disfrutarán la gratificación de dos
mil pesetas.
Artículo sexto. El Secretario del Instituto
tendrá el sueldo de seis mil pesetas o la grati
ficación de tres mil si cobrase sueldo de Ins
trucción Pública. El aumento gradual será de
mil pesetas cada cinco arios.
Artículo séptimo. El personal subalterno
no podrá tener sueldo inferior a dos mil pese
tas. Este personal tendrá un aumento de dos
cientas cincuenta pesetas cada cinco arios. Co
mJ personal subalterno se entenderá el de pa
trones de embárcaciones de los Laboratorios
costeros y mozos de Laboratorio.
El Mecanógrafo traductor tendrá un aumen
to de quinientas pesetas cada cinco arios.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
111■•■••■■(:)■■•
A propuesta del jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, de acuerdo con éste
y de conformidad con lo consultado por el Con
sejo de Estado y como caso comprendido en el
número tercero del artículo cincuenta y cinco
de la Ley de Contabilidad de la Hacienda pú
blica,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se. autoriza al General
encargado del Despacho del Ministerio de Ma
rina para que proceda a la novación del contra
to celebrado en treinta de abril de mil nove
cientos veintitrés con clon Horacio Echevarrie=
ta y IVIaruri, con objeto de habilitar el moto
velero "Minerva" como Escuela de Guardias
Marinas, otorgando un nuevo Convenio con
aquél para la construcción de un buque desti
nado a igual fin, teniendo en cuenta la proposi
ción que presentó en veinticinco de marzo del
corriente año y lo que sobre ella informaron los
distintos Centros del Ministerio de Marina en
el respectivo expediente.
Artículo segundo. Por el Ministerio de Ma
rina se procederá a la liquidación del referido
contrato de treinta de abril de mil novecientos
veintitrés y se determinará lo conveniente acer
ca del destino que haya de darse al casco del
"Minerva".
Artículo tercero. Por el expresado Minis
terio se dictarán las órdenes oportunas para la
ejecución de este decreto.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presi lente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste, -
Vengo en autorizar al Subsecretario del Mi
nisterio de Marina para adquirir por gestión di
recta, de la Sociedad Española de Construc
ción Naval, un cañón de ciento cincuenta y dos
milímetros Y cuatro décimas de milímetro Vic
kers, y su montaje, a precio reducido de ciento
sesenta mil pesetas.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Manuel Rueda Revenga, Presidente de
la Compañía Naviera "Euzkera", por servicios
especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuestos de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de julio y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.-Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid,
28 de -junio de 1924.-
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de. Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
iNfrica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. .Interventor Civil de Guerra y Mariná y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Situación en que debenpasar los buques de laArmada la
revista deipróximo mes de julio y sucesivas hasta nue
- :va orden. •
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Alfonso XIII . . • • • •
Acorazado Jaime /. . . . . . . .
Crucero protegido de 2.a clase Reina Vic
toria Eugenia. . . . . . . .•(-En 3,a situa..
Contratorpedero Bustamante. . . ción.
Contratorpedero. Villaamil. . . •• .
Contratorpedero Cadarso . • .
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA'
Crucero_protegido de 3.a Extremadura. . .
Cañonero de .1.a Antonio Cánovas del Cas
.tillo . • • • . •
Cañonero de 1." Laya . . . •
Cañonero del." Bonifaz. • • . • e.
"Cáliohet'o de 1;" Latiría. ., . • . . •
Guardacostas letuán: . . • . . • •
Guardacostas Larache . • • • • . . •
Guardacostas Alcázar . • • .
Guardacostas liad-Ras. . • a • • •
Guardacostas Dad-larga. • • • . En 3." situa-.
Guardacostas Uad-Luctts. • . a. . • ción.
Guardacostas liad-Muluya. . . . .
Guardacostas Uad-Quert . • e • e • •
Guardacostas bfid-Marlin. • • • .. • •
Guardacostas Xauen. . •.
Guardacostas A reila . . . •
Torpedero de 1•a núm. 16 . • •
Torpedero de La núm. 18 • . . •
Remolen dor Gaditano. . • . • •
Lancha Cartagenera. . . • • • • • • •
Cañonero de La Recalde.. -En 24a situación reserva de se
gundo grado.
A las órdenes del Ministro de Marina.
Crucero protegido de 2•' Río
de la Plata
. . • • . . En 2.a situación reserva de
2.° grado.
Buque. porta-aVion es Dédalo.
!División NaToi'pedero de...1.a número 4
Torpedero de 1." numero 1:4 , val de dero•
Lanchas gasolineras 11-2,H-3, náutica.
11-4. . .. .. . • .
Torpederos de 1.a núms. 1,15 y 19 . .
Crucero protegido de 2•a lieina Regente.
A coruzado España . • • . •
Aviso Giralda • . • •
A viso (irania . .
. . • • . •
Transporte de guerra Almirante Lobo .
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Remolcador Ctclope. . . • • • • • e En 3.' situa
Buque-escuela Galalea. . . . ción.
Submarino Isaac Peral. .
Submarino B 2. .
Submarino B-1.
Su limarino A-3. . . . •
• . • • •
• •
Submarino 11-3. . . . •
Submarino B-4. • . . • División de. .
Buque de salvamento de sub- instrucción
marino.s Kanguro. . de submari
Torpedero de 1." núm. 21 . . n°s•
Torpedero de núm. 22 .
Buque-escuelaMinerva.-En Carena.
DEPARTAMENTO DE CADIZ,
Crucero protegido de 1.' Princesa de Asturias.- En 1.a si
tuación, 2.° caso.
Cañonero de 1." Doña María de Molina
Cañonero de 1 " Ialanta Isabel. . . .
Cañonero de 2•' Vasco Núñez de Balboa
Torpedero de 1." núm. 11 . .
.
Torpedero de 1." núm. 14 . e • • •
Guarda eScas Del fin . .
•
•/ En 3.1 situa
Escampavía para el servicio de vigilsan.cia.
en Algeciras. ., . . . . . . . . •
ción•
Lanchas gasolineras M-1, M-3, M-4, M-5
yM,6 . •. • , . . . . . . . .
Torpedero de 1•a núm. 45 (Habana).-En 4.' situación'
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 2." situación, reserva de 2.° grado.
7alleres a flote.
Draga Hércules.-En 3•' situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Crucero protegido de 1 " Emperador Carlos V.-En 1.1 si
tuación, 2.° caso.
Acorazado Pelayo.-En 1•" situación, 4•0 caso.
Corbeta Nautilus. . . . . . . .)
'Contratorpedero Proserpina. . . En 2•a situación re
Torpederos de 1.a núms. 3, 7, 9 y 10 .! serva de 2.° grado
Vigo. ,reserva2.°graét.o.Torpedero de 1." núm. 20 .
situación,División delEn 29aTorpedero de 1.a núm. 12.1
1 } En 3.asituación.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria et
Cañonero de 2. Hernán-Cortés •
Cañonero de 31' Mac-Mahón. . • •
'
•
Guardapesca Gaviota • • . •
Guardapesca Dorado . . . • En 3.' situa
L
" núm. 2 . . •
ción.
Torpedero de1.anchacañonera Perla • .
Torpederode 1•" número 8. . . • • e
Torpedero núm. 41 . . . . . .
Cañonero de 2.' Marqués de Molins En 4.
situación.
Buques contratadospara el servicio de la Marina.
Escampavias Guipuzcoana Donostiarra y Berm.eo.-En
3.a situación.
ARSENAL DE FERROL.
Estación torpedista (Conde de Venadito). En 2.' situación,
reserva de 2.° grado.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Cañonero de 1." Don Alvaro de Bagan •
Submarino A-1 . . . .) División de`,.
Submarino A-2 . . . • .t:submartnos'
Torpedero de 1.a. número 171(1e ihón.
Torpedero de 1." número9 . . . . .
Tren de dragado: Draga (Titán') y gángui
les núms. 1 y 2 . . . . . . • • .
:aittpavía San illaieo . . . •
Escampavía Santa Natalia.-Para el ser
vicio de vigilancia. en Baleares . . • P
Contratorpedero Osado.-En 2.a situación, reserva Le 2.°
reserva de 2.° grado.
mahón_
grado
Estación torpnd Mahón-En 2., situación.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación orpedista.-En 2.' sittDción, reserva de 2.° grado
Eil 3.a ti -
ción
0•■•■■
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
(S. R.) D. Francisco Trabadela García perciba sus haberes
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por la Habilitación de la Comandancia de Marina de
Sevilla.
28 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Cuerpo Eclesiástico
Como consecuencia del Real decreto de 6 del corriente
mes, dispone que el Capellán Mayor Eclesiástico D. Angel
Barrio García quede en situación de disponible en esta
Corte, desde la revista administrativa del mes de julio pró
ximo, percibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
28 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o--
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dala cuenta de la instancia promovida por el Celador de
puerto de 2.1 clase Sebastián Rubí Lladó en solicitud de
que se autorice la formación de expediente fuera del pla
zo reglamentario para su ingreso en la Real y Militar Or
den de San Fernando, de acuerdo con el Directorio Mili
tar se desestima su petición.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Radiotelegrafistas.
Padecido un error en la redacción de la Real orden que
se inserta en el D. O. núm. 145 pág. 825, se reproduce de
bidamente rectificada.
Destina a la Estación radiogoniornétrica de Mahón al
terminar la comisión que con derecho a dietas disfrutaba,
la que finalizó en 1.° de junio, al primer Contramaestre ra
diotelegrafista D. Manuel Vázquez Seco, cesando por tan
to en la de San Fernando.
20 de jutio de 1924.
Señores
Por Real orden telegráfica de esta fecha se dice al Ca
pitán General del Departamento de Cartagena lo siguiente :
Queda sin efecto Real orden 6 de junio (D. O. núm. 134)
que concede enganche en el servicio por tres arios al Cabo
radiotelegrafista en situación de reserva José Ferrándiz
Poveda que de pedir vuelta servicio activo lo solicitará
para invalidar nota desfavorable que tiene estampada en
su historial.
Señores
o
28 de junio de 1924.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone que el Soldado del tercer Regimiento de In
fantería de Marina D. Carlos Sabater Martínez pase agre
gado a la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de la Real orden de 21
del actual (D. O. núm. 140), que ordena la formación de
una Comisión interministerial para el estudio de las bases
de una nueva ley de comunicaciones aéreas, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido designar para formar parte de la
misma al Capitán de Fragata D. Guillermo Ferragut y
Sbert.
Lo que de Real orden digo a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de junio de 1924.
Él General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Alumno del curso de Pilotos de Aviación al Ope
rario de La clase de la Maestranza militarizada Enrique
Pereira Basanta, con la antigüedad de 27 de mayo último,
por consderársele comprendido dentro de la Real orden
de II de marzo próximo pasado (D. O. núm. 62), que
anunció la inauguración de un nuevo curso para esta es
pecialidad.
Es asimfsmo la Soberana voluntad de S. M. que este
individuo perciba durante el curso, sobre sus haberes,
premios, etc., de que esté en posesión, las gratificaciones
especiales para los de su clase en el servicio de la Aeronáu
tica Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
ción de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Señores
-
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : Autorizada por Real orden fecha 21 del
mes actual la adquisición, por gestión directa, de la So
ciedad "Unión Española de Explosivos" de 16.000 kilo
gramos de pólvora de nitrocelulosa, tipo especial de izo mi
límetros, para cañón de 76.2 mm.. S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por el Jefe Inspector en Santa
Bárbara y Comisario Interventor de dicha Comisión se
adquiera la mencionada pólvora de la citada Sociedad, por
el precio, puesta sobre vagón en Lugones, de doscientas
setenta y ocho mil setecientas veinte pesetas (278.720), y el
cual afectará al concepto 1.° del capítulo 7, art. 2.°, del vi
gente presupuesto, donde quedan reservadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos-consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Santa Bár
bara.
Sr. Presidente de la Sociedad "Unión Española de Ex
plosivos".
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Se aprueba y declara reglamentario el modelo de enva
se para estopines eléctricos propuesto por el Ramo de Ar
tillerla del Arsenal de Cartagena, que permite comprobar
en todo momento la continuidad 'del circuito eléctrico, sin
necesidad de abrir el envase, y que para efectuar esta
comprobación a bordo se emplee el galvanómetro de bote
de la Casa E. Ducretet, reglamentario en la Marina.
Asimismo se dispone que los envases, una vez vacíos,
sean devueltos por los buques al Arsenal de Cartagena
para que sean utilizados nuevamente.
23 de junio de 1924.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores ....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se dispone que los Contadores de Navío D. Ernesto Vi
cente Frantz y D. Eduardo de Abréu e Itúrbide entreguenlas Habilitaciones de Infantería de Marina y Museo Naval, que respectivamente desempeñan, al Contador de Navío nombrado recientemente Habilitado de la AyudantíaMayor de este Ministerio, que las desempeñará en lo sucesivo.
21 de junio de 1924.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : En resolución de instancia del Comandan
te Médico D. Emilio Gutiérrez Pallardó, quien solicita labonificación del 25 % sobre la indemnización que percibió
por su misión en Alemania, a las órdenes del Sr. Embajador de S. M., desde el 14 de febrero de 1916 hasta el23 de marzo de 1919; teniendo en cuenta que el caso estácomprendido en la Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 30 de octubre de 1916 (D. O. núm. 246), que concedió a los agregados a varias embajadas (la de Alemaniaentre ellas) la bonificación que se pide, habiéndose hechodicha soberana disposición extensiva a Marina por las de18 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 265) y 29 de enerode 1920 (D. O. núm. 27), S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien acceder a lo que se solicita, debiendo ha
cerse el ajuste como a Capitán desde el principio de sucomisión hasta el Ii de octubre de 1917, fecha de su antigüedad en el empleo de Comandante, y como a tal desdeentonces hasta el término de dicha comisión, para lo cualhay suficiente remanente de créditos en los presupuestosy conceptos correspondientes, según informe de la Ordenación de Pagos del Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Jefe de la Sección die Sanidad de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida porel Maestre de Artillería Rafael Brotons Carbonell, en súplica de rectificación de los abonos que le han sido practicados por su ascenso a dicha clase, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor Central, Intendencia y 'Asesoría Generales,
se ha dignado declarar que la antigüedad otorgada al re
currente afecta no sólo a su efectividad sino también a
todos los fines administrativos, procediendo se rectifique
por la Habilitación del Arsenal de La Carraca la liquida
ción que se le haya formulado en el sentido que se ordena.
Es también la voluntad de S. M. que esta disposición se
aplique a todos los Maestres que se encuentren en el mis
mo caso que el promovente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores....
EXCMO. Sr. : Concedido el primer aumento de sueldo al
Auxiliar de almacenes José Amat Ramírez por Real ordende 21 de enero próximo pasado (D. O. núm. 19, pág. 104),
a partir de 1.° de igual mes del ario 1923, debiendo ser en
propio día y mes de 1925, en cuya fecha contará con dos
arios en el disfrute del sueldo de su -clase, requisito im
puesto por las Reales órdenes de 8 de enero de 1923(D. O. núm. 33) y 22 de septiembre de 1918 (D. O. nú
mero 218) para el percibo del referido aumento de sueldo,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto porla Intendencia General, se ha servido disponer se conside
re rect:ficada la disposición citada al principio, para desdeJa fecha que se indica, y se modifiquen en consecuencia losemolumentos que actualmente goza el interesado.Es también la soberana voluntad de S. M., con el fin deunificar la variada legislación que existe con relación a losrequisitos que ha de reunir la clase del nombrado Amat
para el percibo de los aumentos de sueldo a que aquéllatiene derecho por distintas disposiciones, se observe lo siguiente ya repetidamente ordenado, con independencia delos abonos de tiempo para el cumplimiento de los requisitos de diez y veinte arios de buenos servicios en la clase.I.° El primer aumento de sueldo se disfrutará despuésde un año, por lo menos, de la declaración de aptitud cornoAuxiliar de almacenes y de dos arios en el goce del sueldoinicial, y
2.° Para entrar en el disfrute del segundo aumento desueldo será condición indispensable la percepción del •
mero en un período de tiempo no menor de dos año:.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conociml, 1-to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
Excrno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intendencia General del Ministerio, hatenido a bien conceder primer aumento de sueldo, incrementado en la forma reglamentaria, al Operario de máquinas permanente Diego Sánchez Vilches, con destino enel transporte de guerra ContranzaestTe Casado, a partir de31 de mayo de 1924, y esto por estar comprendido en el
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Real decreto de 28- de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Con el fin de evitar las desigualdades que
hoy existen en el pago de las estancias de hospital que
satisfacen los causantes de ellas a consecuencia de la va
riada y extensa legislación que sobre el particular rige en
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
. informado por la Intendencia General y lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha dignado disponer se
apliquen para el referido pago de estancias, a los Genera
les, Jefes y Oficiales, y graduados en activo servicio y re
triados, las normas y escala gradual del art. 26 del Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de julio de 1923
(D. O. núm. 162) para el tratamiento de los presuntos de
mentes ; y las demás clases de la Armada sufrirán también
por días los descuentos siguientes, siempre que el im
porte de éstas no exceda de lo que les correspondería sa
tisfacer de aplicárseles dicha escala.
Los Guardiamarinas v Alumnos. la mitad del sueldo.
Las Clases sin asimilación de Oficial, que no tienen de
recho a estancias de tal pero disfrutan el sue1do de Ofi
cial, las eventuales, Maestranza y empleados subalternos
de los Hospitales, el tercio.
Las de tropa de primera categoría, la ración.
Las de ídem de segunda íd., por lo que afecta a los Sub
oficiales, sesenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos.
Las de ídem íd. Sargentos, cuarenta pesetas.
Maestres, Fogoneros, Cabos y Marineros la ración.
Paisanos procesados, el precio de coste de la estancia,
si son solventes.
Licenciados absolutos, en los tres meses siguientes a la
declaración de inutilidad, sin coste.
Los padres de los que aleguen enfermedad, el precio de
coste de la estancia, si son solventes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,'
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido aprobar la adjunta relación, que comienza con
el sargento de Infantería de Marina Antonio Acera Cruz
y termina con el sargento del mismo cuerpo Blas
Martí
nez y Martínez, disponiendo que el personal en la_ misma
comprendido perciba el sueldo correspondiente al perío
do de reenganche que sirve, a partir de la fecha que ha
cada uno se le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
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